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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
0. M. 3.915/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Condestable Mayor de pri




0. M. 3.916/66 por la que se nombra Alumnos del cur
so de Buceadores 'de Combate y de Averías al per
sonal que se relaciona. Página 2.314.
0.
11
CUERPO BE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Convocatorias.
M. 3.917166 por la que se abre concurso entre el per
dél Cuerpo de Suboficiales para efectuar los
u-sos de Transformación previstos en la Orden Mi
isterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252). Pági
as 2.314 a 2.316.
Curso de Ruceadores.
0. M. 3.918/66 por la que se admite a las pruebas de
selección para realizar los cursos de Buceadores que




Curso para Cabos primeros Especialistas.
M. 3.919/66 por la que se dispone cause baja en el
curso para Cabos primeros Especialistas el Cabo pri
mero Alumno Mecánico José Luis Macho López.—
Página 2.316.




O. M. 3.920/66 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Capitán de Infantería de Marina don
Manuel de la Cruz Hermosilla.—Página 2.316.
Destinos.
O. M. 3.921/66 (D) por la que se confirma en su actual
destino al Comandante de Infantería, de Marina don
José Manuel Bravo Hidalgo.—Página 2.317.
O. M. 3.922/66 (D) por la que se confirma en su actual
destino al Comandante de Infantería de Marina D. Al
varo de Medina y Fernández de Castro.—Página 2.317.
Situaciones.
O. M. 3.923/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación prevista en el artículo 11 de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292) el Comandante de
Infantería de Marina D. Ramón Roa López.--Pági
na 2.317.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.924/66 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento pTimero de Infantería de Marina al Sar
gento D. Juan Sánchez Ligero. Página 2.317.
TROPA
Ascensos.
O. M. 3.925/66 (D) por la que se promueve a la clase
de Cabos segundos de Infantería de Marina, con ap
titud de Buceadores Ayudantes, a los Soldados dis
tinguidos que se mencionan.—Página 2.317.
O. M. 3.926/66 (D) por la que se promueve a la clase de
Cabos segundos de Infantería de Marina a los Solda
dos distinguidos que se relacionan. Páginas 2.317
y 2.318.
Provisión de destinos.—Páginas 2.319 y 2.320.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.915/66 (D). Por
cumplir el día 27 de febrero de 1967 la edad reglamentaria para ello, se dispone que el Condestable
Mayor de primera D. Antonio Sáez Hernández pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de justicia Militar.






Orden Ministerial núm. 3.916/66.--Como con
secuencia de la propuesta formulada por la Jefatura
del C. I. A. F., y - de acuerdo con lo informado por
la Jefatura de Instrucción, se nombra Alumnos, con
antigüedad de 1 de agosto de 1966, del curso de
Buceadores de Combate y de Averías al personal
que a continuación se relaciona, el cual deberá ce
sar en sus destinos, de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado b) del artículo 3.° de la Orden Ministe
rial número 481/58 (D. O. núm. 39) :
Buceadores de Combate.
Teniente de Navío D. Gerardo Fraile Carlos-Roca.
Alférez de Navío D. Alfonso Garrote Esteban.
Alférez de Navío D. Benigno Rodríguez González
Aller.
TTEIM don José María Lamben. Núñez.
TTEIM don Alfonso Hidalgo Landaburu.
TTEIM don José Garrido Bastida.
Sargento Buzo D. Inocencio Pagán Ros.
CEsp. IVIinista José Guillermo Caparrós.
Buceadores de Averías.
CAPMQ don Manuel López Plaza.
Alférez de Navío D. Fernando Novoa Botas.
TTEMQ don José Castro Luaces.
TTEMQ don José E. Lechuga Serantes.
CEsp. Minista Antonio Pérez Solivelles.
ClESP ES José A. Requena Pardo.
ClIng. E. Tierra Fernando Serrano García.
El personal anteriormente relacionado que resulte
"apto" al finalizar el curso quedará afecto al CIAF
L1X
hasta tanto no sea nombrado para sus nuevos destinos.
Madrid, 2 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.917/66. — 1. A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, de acuerdo con
las instrucciones dictadas al efecto por el Estado Ma
yor de la Armada, se abre concurso entre el personal
del Cuerpo de Suboficiales para efectuar los cursos
de Transformación previstos en la Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252).
2. El número de plazas a cubrir para cada unode los Cuerpos que se indican es el que seguidamente
se expresa :













2.2. Cuerpo de Infantería de Marina : veinte.
2.3. Cuerpo de Máquinas : cinco", de la Especiali
dad Mecánica.
2.4. Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos :
cinco, de la Especialidad de Escribientes.
k
3. Condiciones de ingreso.
Las condiciones necesarias para poder concurrir
a esta convocatoria son las que determina la Orden
Ministerial número 3.781/66, de 23 de agosto de
1966 (D. O. núm. 195).
4. La Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales revisará las solicitudes, para excluir a aque
llos que, por sus informes reservados, no merezcan
ser admitidos.
5. Exámenes.
5.1. Los exámenes de selección se celebrarán el
día 17 de noviembre, de las nueve a las trece horas,
simultáneamente, en las capitales departamentales,
Jurisdicción Central de Marina y Base Naval de Ca
narias por los Tribunales examinadores que opor
tunamente se designarán.
5.2. Los temas de los exámenes, idénticos para
todos los de la misma convocatoria, serán redactados
por un Tribunal Calificador único que se designará
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y con arreglo al programa publicado por Orden Mi
nisterial núm. 2.498/0, .de 10 de junio (D. O. nú
mero 136). Estos temas, juntamente con las hojas
en blanco y selladas, necesarias para los exámenes,
serán entregadas, .en sobre lacrado y sellado, a cada
uno de los Profesores de la Escuela Naval Militar
que, como Vocales, han ,de actuar en cada Tribunal
Examinador, para su traslado a la jurisdicción de
cuyo Tribunal forme parte, siendo responsable de
que el citado sobre no sea abierto hasta el momento
en que el Tribunal Examinador se halle constituido
en el local donde haya de celebrarse el examen, y el
Presidente 'declare comenzado el mismo. Del acto de
entrega de los temas y hojas en sobre lacrado se
levantará acta.
5.3. Terminado el examen, .se introducirán todos
los ejercicios en un sobre, que será lacrado y. se
llado. De este acto se levantará acta por el Tri
bunal Examinador, con arreglo al- modelo 'anexo.
El original del acta se cursará a la jefatura de Ins
trucción a través de la 'Superior Autoridad jurisdic
cional. Una copia de la misma y el sobre lacrado
conteniendo los ejercicios se entregarán al Vocal re
presentante de la Escuela Naval Militar, para su
entrega al Tribunal Calificador, que se constituirá
en dicha Escuela.
5.4. Los candidatos serán clasificados en "aptos"
y "no aptos", seleccionándose los que han de cubrir
las plazas convocadas entre los "aptos" por anti
güedad sin defecto. El número de los "aptos" no
podrá exceder .del .de plazas convocadas y el Tri
bunal no debe proponer "aprobados sin plaza".
5.5. Del resultado ,del examen, el Tribunal Ca
lificador levantará y remitirá a la jefatura de Ins
trucción el acta correspondiente.
5.6. Este Tribunal podrá dejar plazas sin cu
brir cuando los .examinandos no reúnan las condicio
nes indispensables, y. proponer que los aprobados
se incorporen a la promoción del afio siguiente si
el número -de "aptos" *en algún Cuerpo fuera infe
rior a cinco. En -tal ;caso, los que se incorporen a
la promoción siguiente, al ser nombrados Alféreces
de Navío o Tenientes, se escalafonarán delante ,de
los componentes de ésta, cualciniera que sea el orden
de calificación obtenido .en los cursos realizados en
la Escuela Naval Militar, con tal de que sean apro
bados.
6. Desarrollo de los cursos.
6.1. El curso de Transformación tendrá una du
ración de cuatro semestres, de los cuales los tres
primeros se cursarán en la Escuela Naval Militar y,
el último, de prácticas, en los sitios que se indican
en 6.11.
6.2. La Jefatura de Instrucción, a propuesta de
la Escuela Naval Militar, redactará los Planes de
Estudios para los cursos y los programas de las asig
naturas, quedando también facultada para modifi
carlos cuando lo juzgue necesario.
6.3. Durante los tres primeros semestres segui
rán perteneciendo al Cuerpo de Suboficiales, conser
vando las categorías de procedencia, ocupando nú
mero en el escalafón y sujetos a las vicisitudes del
mismo.
6.4. Una vez superado el tercer lemestre serán
nombrados Alféreces de Fragata-Alumnos, o asi
milados, dejando de figurar en el escalafón del Cuer
po de Suboficiales.
6.5. El primer semestre tendrá la consideración
de Curso Selectivo y durante el mismo se estudia
rán materias básicas que preparen a los Alumnos
para estudios posteriores, y que sirvan, al mismo
tiempo, para poder formar un juicio sobre su'capa
cidad para desempeñar destinos de Oficial.
6.6. Los dos semestres siguientes serán formati
vos, y en- ellos se cursarán materias profesionales
orientadas exclusivamente a capacitar a los Alumnos
como Oficiales.
6.7. Las materias a cursar en la Escuela Naval
Militar se dividirán en asignaturas principales y se
cundarias.
6.8. Los suspendidos en alguna de las asignatu
ras principales sufrirán la pérdida del curso. No po
drán repetir-ninguno de los tres primeros cursos.
6.9. El escalafonamiento final de cada curso se
efectuará exclusivamente por censuras escolares.
6.10. Al perder uno de estos tres cursos se rein
tegrarán a los destinos que puedan corresponderles
por su Especialidad, categoría y puesto en el esca
lafón de Suboficiales.
6.11. El cuarto semestre (de prácticas) se des
arrollará en la forma siguiente :
Cuerpo General.—Destinos de Artillería en bu
ques de gran actividad.
Cuerpo de. Máquinas.—Destinos de Máquinas en
buques de gran actividad.
Cuerpo de Infantería de Marina.—Grupo Espe
cial
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.—Minis
terio de Marina.
6.12. Al aprobar el cuarto semestre les será en
tregado el Certificado de Guardias de Mar y de
Puerto a dos ide los Cuerpos General y de Máquinas.
7. Lás instancias al efecto deberán tener entrada
en el Registro General de este Ministerio antes de
las catorce horas del día 3 de octubre próximo, por
cuyo Registro serán cursadas a la junta Permanente
del Cuerpo de 'Suboficiales, la cual efectuará la se
lección ,por antigüedad entre aquellos que no tengan
notas de demérito ni informes desfavorables.
8. El personal seleccionado deberá efectuar su
presentación en la Escuela Naval Militar el día 10
de\enero próximo.
9. Durante el tiempo de permanencia en la Es
cuela Naval Militar estarán sometidos al Reglamen
to de la misma, conservando el grado de su em
pleo efectivo, y sus signos exteriores, ostentando
como ,distintivo en el lado derecho del pecho una
placa redonda con un anda para los dos primeros
semestres, y dos anclas, para los del tercero, con una
leyenda que diga : Curso de Transformación. Escue
la Naval Militar. ,La Hacienda les suministrará so
lamente los trajes de ejercicios y deportes que usan
todos los Alumnos.
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10. Los Suboficiales-Alumnos conservarán al in,
gresar en la Escuela Naval -Militar sus respectivascategorías y durante el curso seguirán, en cuanto a
ascensos, las vicisitudes de quienes les sigan en elescalafón.
11. Los haberes que percibirá este personal serán los de su empleo y correspondientes en virtudde la aplicación de la Orden Ministerial número481/58, de fecha 15 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 39), rectificada por la número 1.945/62, de 11de junio de 1%2 (D. O. núm. 133) y la número4.799/63, de 10 de noviembre de 1963 (D. O. nú
mero 257). Los Suboficiales-Alumnos, a partir delsegundo semestre, percibirán los haberes de Alfé
rez de Fragata.











Los Jefes y Oficiales reseñados al margen, desig
nados por la
\
jefatura de Instrucción como Tribu
nal Examinador de los Suboficiales convocados paraseleccionar los que han de concurrir a los cursos de
Transformación que se regulan por la Instrucción
de Organización número 010/1965, reunidos y cons
tituidos en Tribunal en (póngase el lo
cal) el día mes ario
hacen constar lo siguiente :
1.0 Se procedió a abrir el sobre o Paquete re
mitido por el Tribunal Calificador, contándose
(número) temas de examen y (nú
mero) hojas selladas de papel en blanco,
después de comprobar que el paquete no presentaba
huellas dé haber sido abierto con anterioridad.
2.° A las (póngase la hora) se
distribuyeron los tenias y las hojas selladas, dándose
comienzo al examen.
3.° A las (póngase la hora) se
dio por terminado el examen, recogiéndose las ho
jas que fueron utilizadas por los examinados, y en
el acto quedaron introducidas en sobres que, una
vez lacrados, fueron entregados al Vocal represen
tante de la Escuela Naval Militar para su envío al
Presidente del Tribunal Calificador.
4.0 Las dimensiones del local, la disposición de
los pupitres y el control ejercido durante el exa
men han sido, a nuestro juicio, los adecuados para
garantizar la pureza de la prueba.
,Con lo anterior se da por finalizada esta reunión,
extendiéndose la presente Acta, que firman todos los





Orden Ministerial núm. 3.918/66.—Com0 resultado de la convocatoria anunciada por Orden Ministerial número 2.859/66 ,(D. O. núm. 150), se admite
a las pruebas de selección para realizar los cursosde Buceadores que en la presente Orden se indicanal personal que a continuación se relaciona :
.1111,11•■•■■....
Calificación de Gran Profundidad.
Subteniente Buzo D. Jesús Díaz Rodríguez.
Sargento primero Buzo D. Francisco Calderón Ro
dríguez.
Sargento primero Buzo D. Salvador Ros Cabezos.
Sargento Buzo D. Antonio Tejeiro Beceiro.
Buceadores de Averías entre Buzos.
Subteniente Buzo D. Benito Mayol Lirón.
Subteniente Buzo D. Antonio Barba Alba.
Sargento primero Buzo D. Juan de Dios González.




Curso para Cabos primeros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.919/66.—Como conse
cuencia de expediente tramitado al efecto, y de lo
informado por la Jefatura de Instrucción, causa baja
en el curso para Cabos primeros Especialistas el
Cabo primero Alumno Mecánico José Luis Macho
López, el cual fué admitido para realizar el citado
curso por Orden Ministerial número 2.290 de 1966
(D. O. núm. 121).








Orden Ministerial núm. 3.920/66 (D). Para
cubrir vacante reglamentaria producida por el Co
mandante D. Ramón Roa López, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 12 del actual y
efectos administrativos a partir de 1 de octubre pró
ximo, al Capitán de Infantería de Marina D. Ma
nuel de la Cruz Hermosilla, que ha 'sido declarado
"apto" por la Junta de 'Clasificación y Recompensás.
No asciende el Capitán que le precede en el Es
calafón ni ningún Teniente por no reunir las condi
ciones reglamentarias.
Madrid, 5 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres.
...
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.921/66 (D).—Se con
firma en su actual destino de Profesor de la Escuela
Yaval Militar al Comandante de Infantería de Ma
rina D. José Manuel Bravo Hidalgo..




Orden Ministerial núm. 3.922/66 (D).—Se con
firma en su actual destino de Profesor de la Escue
la de Aplicación del Cuerpo al Comandante de In
fantería de-Marina D. Alvaro de Medina y Fernán
dez (le Castro.




Orden Ministerial núm. 3.923/66 (D). Por
cumplir el día 11 del actual la edad reglamentaria fi
jada en el artículo 9.° de la Ley de 20 de diciembre
de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina D. Ramón Roa López
pase a partir de dicha fecha a la situación prevista
en el artículo 11 de la mencionada Ley.




Cuerpo de Suboficiales y asimilacks.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.924/66 (D). En
cumplimiento de lo determinado en el Decreto de
8 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarro
llado por Orden Ministerial número 4.311S de 1962
(D. O. núm. 277), y de acuerdo con lo informado
por la Inspección General de Infantería de Marina
y la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al empleo de Sargento primero de In
fantería de Marina, con antigüedad de 24 de agosto
de 1966 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, al Sargento D. Juan Sánchez Ligero,
quedando escalafonado en su nuevo empleo a conti
de D. José María Gutiérrez Lanza.







Orden Ministerial núm. 3.925/66 (D). De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las pro
visionales para Tropa, aprobadas por Orden Minis
terial número 69/60 (D. 0. núm. 5), se promueve
a la clase de 'Cabos segundos de Infantería de Mari
na, con aptitud de Buceadores Ayudantes, a los Sol
dados distinguidos julio Muñoz Contreras, Santos
Briongos Barbas y Juan Gutiérrez Reyes, con an
tigüedad y efectos administrativos de 1 de julio
de 1966.




Orden Ministerial núm. 3.926/66 (D). De
acuerdo con lo presto en la norma 11 de las
provisionales para Tropa, aprobadas por Orden
Ministerial número 69/60 (D. O. núm. 5), se
promueve a los Soldados distinguidos que se re
lacionan a la clase de Cabos segundos de Infan
tería de Marina, con las aptitudes que les otorga
ron las Ordenes Ministeriales números 2.152/66
(D) (D. O. núm. 113) y 2.109/66 (D) (D. O. nú
mero 110), con antigüedad y efectos administrati
vos de 1 de julio de 1966:
Andrés Pedragrosa Prat.—Morteros Pesados.
Tomás Reverter Ferrer.—Morteros Pesados.
Aurelio Pérez Felíu.—Cañones sin Retroceso.
Joaquín Graupera Costa.—Telemetrista.
Mateo Guirao de Haro.—Señales Opticas.
Jesús Monzón Fernández.—Conductor.
José Hernández Navas.—Telemetrista.





José O. González Vilurbina.—Contraincendios.
Francisco Perialver Aroca. Explosivos
Minas.
-Rafael García Martínez.—Apuntador.
Andrés Pérez Plaza.—Señales Opticas.
José Peláez Peláez.—Telemetrista.
Antonio Reyes Pérez.—Apuritador.
Diego Guzmán Martínez. — Morteros Pesados.
Rafael Mañero Núñez.—Operador Radio.
Manuel Pérez Prieto.—Electricista.
José j. Jiménez Monzón.—Apuntador.
José M. Rivero Frías.—Apuntador.
Elías Pascual García.—Apuntador.
José Lemes Izquierdo.—Lanzallamas.
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José Peregrina Salvatierra. Cañones sin Re
troceso.
Alberto González García.—Electricista.
José González Nebor.—Armas Antiaéreas.
Angel Peláez Requena.—Teléfonos.
Evelio Piñero Arteaga.—Apuntador.
Leovigildo Ouero Bueno.—Señales Opticas.Rafael Reyes Rodríguez.—Apuntador.
José Piña Espinosa.—Cañones sin Retroceso.
Miguel Guerrero Ruiz.—Morteros Pesados.
Pedro S. Rodríguez Cruz.—Apuntador.
Juan M. Reyes Rodríguez.__—Arnias Antiaéreas.
Juan A. Rivero —Mesa.—Morteros Pesados.
-Cándido Navarro Maestre.—Explosivos y Minas.
José Merino Román.—Contraincendios.
Manuel Navarro Manchón. — Explosivos yMinas.
José Benavides Herrero.—Morteros Pesados.
Cristino González Saborido.—Electricista.
Manuel, González Roldán.—Operador Radio.
Jesús González González.—Operador Radio.
Manuel Montero Ruiz.—Conductor.







Domingo Mendoza Gago.—Explosivos y Minas.
Antonio Pérez Fernández.—Lanzallamas.
Sebastián Pérez González.—Operador Radio.
Miguel Peral Liñán.—Cañones sin Retroceso.
Manuel Iglesias Bring-os.—Apuntador.
Antonio Moreno Díaz.—Cañones sin Retroceso.





José Luis Sánchez Granda.—Explosivos y Minas.
Manuel Navarro Galiano.—Operador Radio.
Domingo Rodríguez Alonso.—Apuntador.
Vicente Granell Norte.—Armas Antiaéreas.
José Lavandera jordán.—Apuntador.
José Pérez Rodríguez.—Cañones sin Retroceso.
Diego Mog-eda Barrero.—Explosivos y Minas.
Emilio Rodríguez Acosta. — Morteros Pesados.
José M. Inchaurraga Bilbao.—Apuntador.
Fernando Iza Pradales.—Lanzallamas.
Amador Fernández Pérez.—Telemetrista.
Luis María Calvo de Juan.—Explosivos y Minas.
Juan J. Barriocanal Marroquí.—Apuntador.
Francisco Iturbe. Ispizúa.—Cariones sin Retroceso.
José María Nieto López.—Explosivos y Minas.
Fernando Molina Gago.—Conductor.
José Hidalgo Martínez.—Armas Antiaéreas.
Juan Guerrero Ruiz.—Morteros Pesados.




Benito Merchán Benítez.—Explosivos y Minas.








Jesús María Fernández Villar.—Apuntador.
José Fernández Gómez.—Telemetrista.
José A. Morales Pérez Macías.—Telemetrista.
Jesús Burgos Villafranca.—Apuntador.
José Labaca Peñagaricano.—Morteros Pesados.
Manuel Sáinz Sáiz.—Lanzallamas.




Angel J. Suárez Rodríguez.—Apuntador.
Rafael Pareja González.—Apuntador.
Antonio Pérez Redondo.—Apuntador.
David Parra Sánchez.—Operador Radio.
José I. Martínez Obetegui.—Explosivos y Minas.
Antonio R. Portillo González.—Conductor.
Manuel Gutiérrez Juez.—Apuntador.
Andrés Barquín. Castresana.—Telemetrista.
Juan D. Hervás Fernández.—Apuntador.
José L. Morales García.—Armas Antiaéreas.
Antonio Ouero Delgado.—Operador Radio.
.1-osé _García Pérez.—Mecánico.
Manuel Gaujot Márquez.—Mecánico.
Francisco A. Odriozola Tapia. — Explosivos y
Minas.
Avelino Calvo Arrivas.—Apuntador.
Juan Moguer Jiménez.—Explosivos y Minas.
Rafael Morales García.—Cañones sin Retroceso.
Ildefonso Moreno Salas.—Señales Opticas.
Manuel Quevedo Fernández.—Explosivos y Minas.
José Pérez Parejo.—Telemetrista.
Alvaro Jiménez Manzanero.—Electricista.
Juan Angel Ibarrola Alvarez.—Lanzallarnas.
Hipólito Lemes Fajardo.—Apuntador.
José Iglesias Montero.—Armas Antiaéreas.
Julio Rodríguez Delgado.—Apuntador.
Manuel Merino Maldonado.—Conductor.
Alberto Gil Pons.—Operador Radio.
Antonio Pérez Romero.—Electricista.
Vicente Genovés García.—Operador Radio.
José M. Haza Palacios.—Morteros Pesados.
Antonio García Pardo.—Mecánico,
Martín Martínez Vicario.—Apuntador.
Miguel Parra Ruiz.—Cañones sin Retroceso.
Bernardo Izquierdo González.—Morteros Pesados,
Antonio Ramírez Herrador.—Electricista.
Juan Odria Olasagasti.—Lanzallamas.
Andrés Muñoz González.—Señales Opticas.
Antonio Pérez Vega.—Morteros Pesados.
Antonio iVforales Medina.— Morteros Pesados.
José Pino Palomo.—Conductor.
Manuel Platero Ruiz.—Apuntador.
Francisco Peláez García.—Señale-s Opticas.
Manuel Pinazo García.—Cañones sin Retroceso.
Madrid, 5 de septiembre de 1966.
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